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EN L'ALTA MEDIEVALITAT 
ALBERT VlRELLA I BLODA 
L'analisi del contingut dels documents números 
1 73, 2 77 i 2 78 del quart llibre de les Antiguitats de 
I'Església Catedral de Barcelona permet admet~e  que 
l'antiga Olerdola tingué de bon antuvi uns vint 
quilometres de costa, abastant des del turó de Picorb a 
sol ixent fins més enlla de Cunit a ponent. 
L'augment de la població i la formació dels termes de 
Sitges, Ribes i Cubelles retallarien progressivament 
l'orla marítima d'OIerdola, relegant aquella anterior 
fortalesa a una posició interior prenunciant la 
seva decadencia. 
En aquest estudi hom dóna especial relleu a l'analisi de 
la rica i variada toponímia de l'alta medievalitat. 
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ELS ACCESSOS NATURALS 
Dbiem I'any 1974 que, en un temps en que hi  havia pocs 
camins i cap de bo, ja que els pocs que hi  havia SOIS eren 
transitables a peu o amb animals de bast. Les vies de penetració de 
la costa a terra endins menys perdedores eren les vores dels rius o 
els l l i ts de les rieres. La xarxa hidrogrhfica comarcal es redueix a un 
riuet, algupes rieres i molts torrents, i només dos cursos es poden 
considerar com a vies de penetració: són la riera de Canyelles, que 
desemboca a Sitges, i el riu de Foix, o riera de Cubelles. Una i altre 
es van poblar i fortif icar durant els segles X i XI. El riu de Foix, amb 
Cubelles quasi a vora mar, Gallifa -punt de guaita una mica 
enlairat- més a [ ' interior, Rocacrespa i Castellet dominant el 
congost per on  el riuet obté pas vers la plana, arribant prop 
d'olkrdola per la seva reraguarda, per Sant Esteve (les Masuques), 
Santa Margarida i la Vall, Ilocs on  no  mancaven els punts 
fortificats. A ponent, la riera de Canyelles era vetllada, prop de la 
platja, pel castell de Sitges i la torre de Miralpeix, més endins pel 
castell de Ribes, que abans es deia de Bell-l loc i, aigües amunt, 
Canyelles, ja a les envistes del castell d '0 lbrdola.  
Almenys tebricament, cembla que el poderós castell o ciutat 
d'olkrdola deuria tenir un ple domini  dels seus accessos marítims, 
des de més a llevant de Sitges fins més a ponent de Cubelles. Val 
la pena preguntar-se si era així. 
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ELS SENYORS DE LES TERRES 
Sembla, també, que les terres recuperades devien ser de 
domini  comtal. Adesiara era invocat un antic precepte segons el 
qual les terres ermes eren del domini del príncep. L'actual 
semint ica per al mot  erma ens dóna el significat de ((terra no  
habitada ni conreadan. Per a fer efectiu el domini d'un territori, 
pero, era necessari repoblar-lo, conrear-lo i defensar-lo. Els 
comtes, d'una banda, incentivaven la repoblació prometent 
franquícies als qui anessin a repoblar els ermots i, d'altra part, 
organitzaven la defensa posant-hi un home del braq militar i de la 
seva confianca, el qual, ben aviat, volia fortificar-se i, per al seu 
encastellament, imposava als terrassans la tasca de contribuir a 
I'obra del castell. Així, de mica en mica, les terres del comtat 
passaven al domini  dels ((milites)), que aviat s'erigiren en autentics 
((senyors de les terres)), depenents del comte de dret, pero, de fet, 
retallant els dominis comtals. 
EL CASTELL DE SANT ESTEVE DE CASTELLET 
ES típic el cas de la venda efectuada I'any 977 pel comte 
Borrell a Unifred dit  Amat de la meitat del castell de Sant Esteve,(') 
situat a la marca del comtat de Barcelona, que confronta a cerc 
(NW) amb el terme de Kastrum Vetere (Castellví de la Marca), i 
amb el d'olkrdola, d'aquilb (nord, tramuntana) amb la ja esmen- 
tada Olerdola, i s'ajunta a la serra que hi ha sobre Crespa Rocha 
(Rocacrespa) seguint I'esmentada serra que hi ha entre els dits 
termes de Sant Esteve i de Cubelles, d'on segueix fins al Caldario 
(Calders), que és de Santa Oliva, i, per occident (ponent), f ins a la 
guardia de Banyeres, a la serra que hi ha entre el dit terme de 
Castellet i I'esmentada Santa Oliva; el preu de la venda fou de 60 
pesos d'or. Vol dir aixo que, el territori d 'olerdola, vist des de mar, 
quedava l imitat pel seu flanc esquerre pels termes de Sant Esteve 
de Castellet i de Cubelles. 
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EL FLANC ESQUERRE DEL TERME DIOLERDOLA 
lgnasi  M.a Muntaner ,  de l  ((Grup d'Estudis Sitgetans)), ex- 
h u m i ,  recentment ,  e l  conegu t  documen t  de  do tac ió  d e  I 'església 
de Sant M ique l  d'01krdola.i2) De  la seva trascr ipció I latina, 
n 'ext ractem les conf rontac ions que  h o m  p o t  atr ibuir  als I ímits de  la 
banda de  ponen t :  
«...uadit usque in riuo de Fouexo, et sic per ipsa estrata qui 
pergit ad uilla qui dicitur -!%rió¡ et sic peruenit in aquaducto qui 
dicitur Ballobono. A parte uero occidentis inqoat in iam dicto riuulo 
Ballobono, et injungit in rio que dicitur Sancti Stephani, et sic ipsa 
Sinapi et per ipsas Borrellarias et per Argadarias et usque ad puio 
de Fluridio et per ipsa Pineda et graditur per ipsa comba Luposa 
usque in ipsa mare)). 
Assajarem la poss ib le  ident i f icac ió  de  certs t opbn ims  per  
veure s i  p o d e m  determinar,  amb  certa aproximació, la t rajectbr ia 
que  seguia la Iínia termenal  assenyalada I'any 991, any de  la 
dotac ió  de  Sant M ique l .  
riuo de Fouexo. Riu de  Foix. 
Castell de Sant Esteve de Castellet. 
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uilla que dicitur Firriol: Firriol sembla correspondre a un 
norn propi; així, en document de I'any 993,(3) Ilegim: ((vinea de 
Ferriolo)), a llevant de la Sanabre. 
Ballobono (aquaducto o bé riuulo). Torrent o riuet que, en 
aquel1 Iloc, era la divisbria dels termes d'olkrdola i Castellví de la 
Marca: ((Vadit per  ipsum torrentem Balliboni usque in termine 
castri Sancti Stephani));(41 correspon al torrent de la Bruixa.i4) 
rio dicitur Sancti Stephani: ES la riera de I'Estelella, que 
voreja I'antiga església deSanctiStephani, que era de Sant Cugat i 
d o n i  norn al terme del castell de Castellet. 
sic ipsa Sinapi: la Sanabra, norn donat a la mostassa borda 
(sinapis alba). En altres escriptures coetinies ja se li dóna el nom: 
((in terminio de castro Olerdula, in locum que dicunt ad ipsa 
Sanabre)).i3) M i l i  i Fontanals traduí per Mostallera, derivat de 
mostalla, norn antic de la mostassa. Substitueix el topbnim 
Sanabra. 
Ipsas Borrelarias: les Borralleres, torrent que, tal com el de la 
Sanabra, desemboca al riu de Foix, perla riba esquerra. Probablement 
deriva també d'un norn de planta: barrella (salsola sorda). 
Argadarias: Lloc no identificat. N'ignorem el significat. 
Puio de Floridio: Puig de Florii, topbnim existent al terme de 
Castellet. Un document esmenta la dita ((guardiola de F lo r id i~ ) ) ;<~)  
ES prop del'límit oriental del terme, a més de quatre quilometres a 
llevant del castell de Castellet. 
ipsa Pineda: la pineda. És corrent referir aquest topbnim al 
mas de Cova Pineda que, trobant-se entre el Puig Florit i el riu de 
Foix, comportaria una inflexió de la ratlla termenal, que, des de la 
Sanabre, se n'allunya en direcció SE. Remarquem, pero, que el 
document només assenyala la Pineda, co és, un bosc de pins que, 
potser, encara avui rememora el fonda1 del Pi Gros i que va des del 
Puig Florit al riu. 
comba Luposa: Coma Llobatera. Topbnim avui oblidat, pero 
que pervivia encara al cadastre de Vilanova i la Geltrú fet I'any 
1739. Era una partida del terme que afectava unes deu peces de 
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terra, amb unes 25 hectarees d'extensió. Els punts de referencia 
són els masos de Na Miquela, Masalleres i de I'Artis, tots ells prop 
del punt on  es troben els tres termes, Canyelles, Castellet i 
Vilanova i la GeItrÚ.l6) 
usque ipsa mare: de la coma Llobatera fins a la mar. No hi  ha 
cap referencia per on  passava aquella Iínia divisoria. Per des- 
comptat que, si hagués seguit el riu de Foix, hauria constat en el 
document. Tampoc no  s'esmenta Cubelles. 
Cubelles s'esmenta jq I'any 977,  en I'escriptura de venda de 
la meitat del terme de Sant Esteve.(') És, per tant, tan antiga com 
Castellet, pero els seus Iímits més o menys precisos són de I'any 
9 9 9  quan el comte Ramon Borrell 1 1 1 ,  amb la comtessa Ermessen- 
da. van vendre a G~ndeba l l i : ( ~ i  
((terras cultas ve1 erernas nostras propias quod habernus in 
comitato barchinonense in terrninio de castrum Olerdula in locurn 
ubi dicitur rnaritirna sive Rocha Crespai8) ut Cubelles ... Affrontant 
ipsis de orientis in ipso torrente qui est ad ipsa uilla episcopale qui 
pergi a Mata Bona. De rneridie in littore rnaris. De acciduo ad ipsa 
spelunca qui est a Calaphel. De circii in ipso bargallone qui 
descendit usque ad esderroca presbiteros)). 
Permeteu-me analitzar els anteriors topbnims i també un 
antropbnim: 
Gondeballi: Gombau de Besora; aquesta identif icació és 
obvia, ja que en el testament d'aquest magnat consta la cessió del 
castell de Cubelles a les seves filles Ermengarda i Ermessenda. La 
data és de I'any 1041;(9) per tant, Gombau senyorej i  Cubelles 
durant 42 anys. Segurament fou el constructor del castell. 
Rocha Crespa:(8) Rocacrespa, caseriu d'aquest nom, a les 
vores del riu de Foix entremig de Cubelles i Castellet. Durant el 
regim corregimental. Rocacrespa, i Cubelles formaren ajuntament 
per separat. 
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torrente: Sense nom, era el Iímit del territori de Cubelles per 
la  part de Ilevant. Segons el pare Garí, historiador de Vilanova,(l0) 
((el torrente llamado de la 'Pastera' era la división de ambos 
términos)). referint-se als termes de Cubelles i la Geltrú. 
uilla episcopale: Vila Bisbal. Aquest lloc també s'esmenta 
I'any 1002i1') en una donació al monestir de Sant Cugat d'un alou 
del terme del castell d'olkrdola, als anomenats Laccuna Alba i 
també Canellas, així com el puig dit Guilielmo, amb els seus 
apkndixs i els seus termes: de part de llevant limita amb termes de 
castrum Olivella, a migdia amb I'alou de les Ribas i també amb la 
villa episcopale, a ponent amb el castrum que dicunts. Stefano i a 
tramuntana amb els Ilocs que es diuen Trestorno i Magriniano. 
Només veient un mapa dels termes que s'esmenten hom pot veure 
clarament la zona d'ubicació de I'esmentada vila episcopal. Més 
endavant tractarem de puntualitzar aquesta l oca l i t ~ac ió . (~~ )  
Mata Bona:(13) Hi ha documents que assenyalen I'existkncia 
en altre temps d'un ditmas de Matabona, avui desconegut. L'hem 
trobat figurant en un petit manual de protocols de I'any 1737, del 
notari vilanoví Gerau Cassaní, en un instrument referent a «una 
pessa de terra, part de vinya, part campa, ab alguns arbres de 
oliveras y altres fruiters plantats lo demés montanya, de tinguda 
de 40  jornals ... situada a la Quadra de Rocacrespa y en la partida 
nomenada mas de na Miquela, que antigament se deia mas de 
Matabona. Afronta a sol ixent ab Salvador Ferrer, del mas de 
I'Artís, que antes era de Josep Plana, dit Baró, a rnigdia y ponent 
ab tal Plana dit Baró de la Pescateria y a tramuntana part ab 
Josep Cassanyas, pagés de Castellet y part ab dit Salvador 
Ferrern. La partida del mas de na Miquela també s'esmenta en el 
cadastre de I'any 1739, pero no s'hi dóna fe de I'existkncia de 
cap masia. El Mas de l'Art/s, de Salvador Farré, pagks, amb 220 
311 6 jornals a l  núm. 1300 i 26 111 6 jornals al n." 1304 i el de 
Josep Plana, dit Baró, amb una peca de terra, nao 1303, de 11 
811 6 jornals al Mas de na Miquela, per Últim, en terme de Castellet 
i la Gornal, a poc més de 2 quilometres a NW del Mas de I'Artís, el 
mas de Can Casanyes, que fou de I'esmentat Josep Cassanyes i 
dels seus successors. Amb semblants coordenades sembla clara 
la zona on hi hauria I'anticmas de Matabona, el qual, per altra part, 
no podria ser allunyat del brancal que, separant termes, arribava a 
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Restes de la talaia rnedievald'Olerdola segons un gravat d'Alexandre de Laborde 
de I'an y 1806. 
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la mar vorejant la vila Bisbal. Aixo ens porta al remarcable l loc on 
hem situat la coma Llobatera. 
Encara un altre comentar¡ als Iímits occidental i septentrional 
del territori de Cubelles: 
Spelunca qui  es t  a Calaphel,(14) co és, I'espluga -o cova- 
que hi  ha a Calafell. Hem de rebutjar la f i c i l  interpretació que seria 
aquesta la cova, encara visible en I'actualitat, damunt de la qual 
s'eregíren més tard I'església i castell de Calafell, perquk no  tenim 
constancia que mai hagués arribat tant cap a ponent el terme de 
Cubelles. Deu tractar-se d'un punt no  identif icat proper a 
Montpeó, seguint el terme el torrent que anava d'aquest l loc a mar, 
per les cases de Segur, que, altrament, és el Iímit de ponent 
tradicional de Cubelles i les seves quadres. 
Esderroca Presbiteros, topbnim avui, per nosaltres, des- 
conegut. El pujol de Trenca-roques, proper al l loc on, actualment, 
convergeixen els termes de Cubelles, Cunit i Castellet, pot  ser una 
simple coincidencia de poca rel levincia. 
Ipso  B a r g a l l ~ n e , ~ ' ~ ~  el Bargalló. T o ~ b n i m  corresponent al 
nom que, a la comarca, hom dóna a la palmereta Chamaerops 
humil is, única especie autbctona representant de la família de les 
palmic ies,  propia de la regió costera de la Mediterr inia, del Baix 
Llobregat a I'Alacantí. També se l i  dóna el nom de margalló, pero, 
a casa nostra, el nom que trobem més difós en toponims és el de 
bargalló, amb una antiguitat de no meriys de mi l  anys. Pero, on era 
el Bargallone? Creiem que cal cercar-lo al punt de convergencia 
dels termes d'olerdola (Canyelles), Ribes o la Vila Bisbal i el castell 
de Sant Esteve (Castellet). A l l i ,  encara, hi  ha un lloc conegut pel 
nom de Pla de les palmeres, segurament per I 'abundincia 
d'aquestes palmeretes que foren, en altre temps, mol t  aprofitades 
per a la fabricació casolana d'escombres, cabassons, cistells I 
altres objectes. El deler de palmejar dels coll idors de fulles 
del bargalló, sense respectar fites n i  dominis termenals, motiva un 
sorollós plet entre la gent del castell i terme de Castellet i els 
habitants dels castells i termes de Cubelles i la Geltrú, dir imit  per la 
concordia del 12 d'octubre de 1450. Anotem, de passada, uns 
versos de I'advocat i escriptor Teodor Creus i Coromines, en ((Set 
Contallas del Temps Vell)): 
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((Lo BERGALLÓ, només PA DE LLOP dona 
aspre i migrat; sols la palmera diti ls)). 
associant el l lop a les palrneretes de la nostra rn iquia.  Pot ésser 
una pura coincidkncia, pero el cert és que elpla de les Palmeres és 
ben proper a la coma Llobatera; el pas dels Ilops, fins ben avancat 
el segle XIX, corria fins a la platja seguint el t i l vec  del torrent que 
anava de Matabona a la Vila Bisbal. Era aquest i no altre el Iírnit 
occidental del territori assignat a la basílica de Sant Miquel 
d'olhrdola, exclbs, per tant, el terrne subsidiari de Cubelles. 
Seguint la lectura de I'acta de dotació de Sant Miquel,  
transcrivirn: 
((A parte uero meridies inqoat per ipsa mare, et sic per ipsas 
Cegias, perfonte Anastasio sic perfonte de Cuzinas, per ipso Capra 
Fico, gradit per ipsa Gavarra, usque in spelunca qui dicitur Derru)). 
Corn anteriorrnent hern fet, assajarern també la identi f i -  
cació dels topbnirns d'aquest sector: 
Cegias,(16) Sitges. Per a nosaltres, des de fa quaranta anys, 
aquesta identif icació és indiscutible. De moment,  el l loc es troba 
darnunt de la mar. Altrarnent, el topbnirn es repeteix I'any 1041, 
quan el bisbe Guislabert d o n i  en feu el castell de Ribes, arnb els 
seus termes i pertinences, excepció feta del ((castrurn quod 
hedificatum est in  pugio voccitatum Cegias)). És a dir, el n o m  de 
Cegias corresponent a un puig, -puig de les sequies? puig de les 
sitges?- on s 'edi f ic i  un castell, probablernent quan tenia Folc el 
castell de Ribes, ja que, en fer la restitució a I'església de la Santa 
Creu i de Santa Euli l ia, I l iu r i  el castell que havia retingut 
injustament «cum suis terminis, pertinenciis, adiacentis et iam 
curn ornnibus turris, hedificiis constructus in termino iarn dict i  
castri, aut adhuc ibi sunt construendi . . . ) ) , ( 2 2 1  co és, no  SOIS les 
fortaleses ja fetes, sinó també les que s'estaven construint. Com 
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que en el document no és esmentat el castell de Cegias i s íque ho  
és dos anys després, pot  suposar-se que la construcció que es feia 
el 1 0 3 9  ja era llesta I'any 1041 . 
L'evolució del topbnim, en la seva forma escrita, és lenta. En 
el testament de Guisla de Besora, vídua de M i r  Geribert (després 
de I'any 1067)  trobem la forma castrum Cigias; en un altre 
document no  datat, posterior a I'esmentat, ja que és una taula dels 
alous eclesi ist ics que tenien en feu, entre altres, els fills de Mi r  i 
de Guisla, trobem el norn de lloc Ciges, norn que també tro- 
bem el 1131 i el 1144; trobem Cigis el 1169,  éssent, pero, 
Ciges la forma predominant que hom llegeix en les escriptures del 
segle XII. El que no  sabem és si, en la popular, Ciges es 
pronunciava -més o menys- tal com ara hom pronuncia Sitges. 
En to t  cas, és I'antiga Cegias. 
Fonte Anastasio, topbnim avui perdut, Iloc, per tant, no  
identif icat. 
Fonte de Cuzinas,(18) font de les codines. Codina és un clot 
natural que h i  ha damunt d'algunes roques i aue s'omple de I'aigua 
de pluja que s'hi manté per algun temps. Font-codina és aquella que 
té al dessota una codina de pedra que serveix de pica pera  I'aigua 
de la font.  Aquest topbnim es conserva a la propietat d'Aliona, a la 
ratlla de la separació del terme de Ribes amb I'antic terme de Jafre. 
La font  anterior ha de cercar-se entre la Codina i la mar, una mica a 
llevant del puig de Sitges. 
Capra-Fico,(lSi el Cabrafic, mas del terme d'olivella que ha 
conservat el norn antic, almenys del XVll; en un Ilevador de l'any 
171 1 es llegeix un  assentament segons segueix: ((Pere Grau, 
pages de Olivella, pel mas anomenat Cabra Fich)). Més re- 
centment, el mas es conegué pel norn de can Grau, i aixífigura en 
els mapes topogr i f ics en ús. El Cabrafic és situat a uns 3,2 km a NE 
de les Codines, en direcció al prominent puig de la Mola, distant 1 
km del Cabrafic, on  convergeixen actualment quatre termes: 
Olivella, Begues, Olesa de Bonesvalls i Avinyonet. 
El norn de Cabrafic, indica I'existencia de figueres silvestres, 
també dites figueres bordes o cabrafigues (Ficus carica) 
ipsa Gavarra,c20) la Gavarra, norn donat a un fons o torrent, 
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constituint la Iínia termenal que separa Olesa de Bonesvalls i 
Avinyonet. Al terrne dfOleseta hi ha el mas de la Gavarra, a m i  
esquerra de la  carretera que actualment va de I'Hospital a 
Vilafranca del Penedes. La Gavarra és situada a 2,5 km del puig de 
la Mola, en direcció vers el NW, i el significat del topbnim també 
deriva del regne vegetal. Les gavarres són una varietat de roses 
silvestres (Rosa canina). 
spelunca qui dicitur Derru,i2') espluga (o cova) dita Derru. 
M i l i  i Fontanals, i després d'ell molts altres autÓrs, s i tu i  
aquest punt al mas de can Rafols dels Caus, ja que un d'aquests 
caus podria ésser I'espluga. També, forcant la lectura, s'ha 
convertit Derru en Deriii han traduit el topbnim per Cova del Rei. I 
per que del re¡? Al cap i a la  fi, re¡, en Ilatí, és «rex» i d'una cosa ((del 
re¡» en diríem «regia». I de quin re¡? En tot cas, qualsevulga 
interpretació de I'enigmitic Derru no és rellevant sinó és vin- 
culant-la amb la seva ubicació. Hi ha, a la divisbria dels termes 
entre Olesa de Bonesvalls i Subirats, el suggerent topbnirn de 
Serra de Ries, justament entremig de la Gabarra i can Rifols dels 
Caus. 
L'espluga Derru és irnportant perque és principi i final de la 
delimitació del territori dotal de Sant Miquel d'01krdola,i2) havent 
nosaltres deixant de banda el tros que va de I'esmentada spelunca 
qui vocitatur Derru fins al riuo de Fovexo, co és, tota la diguem-ne 
frontera septentrional de la  dotació de Sant Miquel d'olkrdola, si 
més no, perquk el nostre propbsit era centrar aquest nostre treball 
en les vessants marítimes del terme. 
ELS TERMES CONFRONTANTS DE LA PART DE LLEVANT 
Quan I'any 1039, com ja s'ha dit abans, Folc Geribert restituía 
la Seu el cas de Ribes, es manifestava que el terme del castell era 
uin termino de Olerdula)) i limitava ((de oriente initium castri 
Erapronianum et Olivelle. De meridie usque in medium mare, de 
occiduo in Cubelles, de circio in ipsa franchítate de Olerdula ... >).iZ2) 
És a dir, segoni aquest text, la sortida a la mar del territori d'olerdula 
ELS L~MITS DEL TERME DIOLERDOLA SEGONS 
ELS DOCUMENTS DE L'ARXIU DE LA CATEDRAL DE 
BARCELONA 
(1 ) Spelunca derru 
(2) Fonte de  Canta Lupis 
(3) Gorgo nigro 
(4) Torrento de 
Arannono 
(5)  Turre de  Elrnerado 
(6)  r io qu i  dit Mathana 
(7)  r iuo de  Fovexo 
(8)  ipsa ruvira i n  terrnini 
de S. Mart in i  de 
Olerdula 
(9) vil la de  Ferriolo 
(1 0 )  torrento de 
Bal lobono 
(1 1 ) ipsa Sinapi 
(1 2 )  ipsas borrellarias 
(1 3 )  puio dé  Fluridio 
(1 4) ipsa pineda 
(1 5)  comba luposa 
(1 6 )  ipsa mare 
(1 7 )  ipsas Cegias 
(1 8 )  p ino  quorbo 
(1 9) fonte de  ipsas 
cuzinas 
(20)  capra f ico 
(21 ) ipsa Gavarra 
(22)  Ullastrello 
(23) puio de  Montananos 
(24) aqua de Chunido 
(25) vil la episcopale 
(26) mata bona 
(27)  ipso bargallone 
(28) rocha crespa 
(29) spelunca qui  est 
a calaphel 
(30) l i t tore rnaris 
1 Espluga Derru 
Font de  Cantallops 
els Gorgs 
torrent de  I'Aranyó 
,torre d'Elmerad (la Granada) 
r iu de  la Massana 
r iu de  Foix 
l 
lla Rovira 
ivila de  Ferriol 
itorrent de  Val lbona 
' (de la Bruixa) 
la Sanabre 
torrent de  les Borralleres 
puig de Florit 
,la pineda 
jcoma Llobatera 
;la mar 
!les Sitges 
'Picorb 
fon t  de les Codines 
Cabrafic (can Grau) 
;la Gavarra 
Ullastrell 
puig de Montanyans 
aigua de  Cunit 
,vila bisbal (la Geltrú) 
mas de Matabona 
e l  Bargalló (pla de les 
Iies pairneres) 
Rocacrespa 
;espluga de Calafell (c) 
! l i toral de  la mar (c) 
(a) Antiquitatum Ecclesiae eathedralis IV, núm. 2 7 7  
(b) Antiquitaturn Ecclesiae Cathedralis IV, núm. 2 7 8  
(c) Antiquitaturn Ecclesiae Cathedralis IV, núm. 1 7 3  
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deuria ésser compartida pels termes de Cubelles i de Ribes. Als 
flancs llurs se situaven els termes castellers de Sant Esteve de 
Castellet i de I'Eramprunyi i Olivella. Ens permetrem, aira, fer una 
breu descripció dels Iímits d'aquests dos darrers term~es. 
Castro Erapruniano, castell dlEramprunyi, és documentat 
des de mitjan segle X, esmentant-se en una donació de terres al 
monestir de Sant Cugat del Valles, datada de I'any 9Ei7.íZ3) Una 
altra donació, més explícita, és feta I'any 970 al cenobi de Santa 
Maria, al lloc dit «Castello de Feles, in terminio ide castro 
Rodanas, Erapruniano)), arnb les afrontacions següents: a cerc, in 
via de s. Clemento, a tramuntana arnb terme de Monte Baio, a 
migdia in via i a ponent cum ipso torrente quidiscurrit. L'antic nom 
de Rodanas = Rosanes que tindria el castell asseiiyala una 
comunitat de cognominació arnb Castellví de Rosanes, a la 
mateixa comarca del Baix Llobregat i qui sap si una oreterita i 
comuna dependencia de Sant Pere de Roda. La via, camí que hi 
havia a migdia, és possiblement part de I'antic camí litoral de 
Tarragona a Barcelona. Aquesta via -a migdia- torna a es- 
mentar-se I'any 976 i en anys posteriors. Pel testament del comte 
Borrell 1 1  (992)rZ5) sabem que I'Eramprunyi era de domi~ i i  comtal. 
Fou encomanat a Gombau de Besora i, a la seva mort, a Iii seva filla 
Guisla, muller de Mir Geribert, i als descendents d'ells dos. El 
castell d'Eramprunyi era cap i casal d'una extensa rodalia que 
comprenia els actuals termes de Castelldefels, Gavi, Begues, 
Sant Climent, Viladecans i part de Sant Boi. Limitava a tramuntana 
arnb el castell de Cervelló i a ponent arnb Olerdola. El problema 
radica en la Iínia de contacte entre I'Eramprunyh i Olerdola, 
bbviament en algun indret del massís de Garraf. Una donació del 
comte Ramon Borrell i la comtessa Ermessenda a S a n t ~  Maria de 
Castelldefels fixa el Iímit occidental in ipso Garrafo ve1 Edera.íZ6) 
Pero, on del Garraf? El toponim Edera -que podem creiire que ve 
del Ilatí Hedera = Heura, no hem pogut identificar-lo arnb cap lloc 
actual. 
Més enci, I'any 1068, Gombau, fill de Mir Geribert, feia un 
conveni amb Ramon Ysimbert sobre el castell d'Eraprc~niano,(~') 
comprenent el castro que dicunt campo de Asinus, co és, 
Campdasens, nom de lloc que s'ha mantingut fins aviii. Aquest 
conveni ens assenyala una important penetració de I'Eramprunya 
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en direcció a ponent, amb una important franja costera, com es 
demostra en el testament de Gombau Ramon, fi l l  de Ramon 
Ysimbert, que concedeix a Guillem Ramon, I'any 1097,  entre altres 
deixes, el castrum de Campis de Asinis, c u m  decimis e t  pr imic i is  
e t  usaticus de m a r  ve1 in terra, quad  solebat abere in omnibus 
por ti^.'^^) CO és: corresponien a Campdisens els usos i costums 
corrents a tots els ports de mar. 
Al seu torn, I'esmentat Guillem Ramon, I'any 1143, deixava 
al seu f i l l  Ramon, amb el referit castell d ' E r a p r u n i a n ~ , ( ~ ~ )  el castell 
de Campis de Asinis, c u m  de mare e t  l ocum de lafer, és a dir: el 
castell de Campdisens, amb el mar i el Iloc de Iafer= J i f a r  o Jafra.  
Com a conclusió, podem establir que, si Campdisens i Jafra, 
o Jafre, eren de I'Eramprunyi, no podien ser de la demarcació 
olerdulana. 
Campo de Asinus, textualment Camp d'ases. Hom imagina 
una prada on  pasturarien ases, pero sembla que aquest bestiar ja 
no seria el predominant al segle XI, tota vegada que en la donació 
de I'any 1 0 6 8  només s'esmentenporcos e tmul tones.  L'any 1 163,  
el comte-rei Alfons I concedí al prevere Joan un terreny per a 
edificar un monestir dedicat a Sant Vicenc a les cumbas de campo 
a s i n o r ~ r n , i ~ ~ )  co . que confirmaria ser el rei senyor alodial 
d'aquells territoris, com una extensió que eren del castell 
d'Eramprunyi. Aixíera, encara, pels comencos del segle XIV, quan 
el rei Jaume II, I'any 1323,  compra primer I'alou i, després, el mer i 
mixt imperi del castell al tresorer Pere Marc, pel preu del 120.000 
sous, moneda de Barcelona, en aquesta venda, s'hi comprenia el 
castell i terme de Campdisens que el monarca readquirí per vuit 
mi l  sous que paga a Pere Marc i, pel mateix preu, fou transferit a 
Bernat de Fonollar, senyor que a jun t i  a I'ensems Campdisens i 
Sitges, unió que es continua i conso l id i  amb el pas dels anys, 
separant definit ivament Campdisens -agregat a Sitges- de 
I'antiga dependencia de I'Eramprunyi. Al fogatge manat fer pel rei 
Pere I'any 1 3 5 9  (?), s'atribuien 2 focs al castell de Garraf, 1 5  al 
de Campdisens i 1 0 9  al Castell de Sitges. La superioritat 
demogr i f ica del darrer explica abastament I'absorció dels termes 
dels dos primers per I'esmentat en tercer Iloc. 
Pero, retornant al segle X, quan el territori o le rdu l i  comprenia 
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Sitges, a manca de dades més concretes diríem que la línia de 
separació amb les terres de Campdisens i I'Eramprunyi partiria de 
la Fita Grossa, a la penya Riscla (on convergeixen els actuals 
termes de Sant Pere de Ribes, Sitges i Olivella), carenant vers el 
puig d'en Boronet i d'aci aniria fins a la mar, a la cala Forn,(31) que 
afrontava a sol ixent i a tramuntana amb el terme de Campdisens. 
lafar, Jifar, o Jafre, lloc que, malgrat I'enorme antiguitat que 
li confereixen les histbries fabuloses,(32) no hem trobat documen- 
tat al Garraf fins al ja esmentat any 1 143,(29) i no pas com si  es 
tractés d'un castell o terme, sinó, només, d'un lloc, suposadament 
habitat. Tal vegada la precedkncia toponímica del lloc de Jafre de 
Ter, al Baix Empordb, documentat des de I'any 101 7(33)amb el nom 
de Jafar, ens pot fer creure en un desplacament de topbnim, 
fenomen abastament conegut en altres indrets penedesencs. 
Entre els signants de la donació al prevere Joan de bona part del 
terme de Campdisens per a la fundació d'un monestir agustini i  
trobem un Raymundo de Jafar,(281 I'any 1 163. Altres personatges 
aixicognominats, hom els pot trobar en els documents de la baixa 
medievalitat, com és el cas de Bonnat de Jaffero (1 323), perb el 
cert és que en el fogatge de 1359 la casa de Jafer només aforava 
un foc. Malgrat tot, el 1 332(341 ja existia una església de Santa 
Maria de Jafer; tenia rector propi, per6 en la visitació de I'any 
141 3 consta que la titulada Santa Maria Castri de Jafferfeia més 
de 4 0  anys que no tenia rector. Conseqüentment, en la visita de 
I'any 1508, la Ecclesiam sub invocatione Beata Maria de Jaffer, 
era sufraginia de Sant Pere d'olivella. 
En tot cas les afrontacions dotacionals de Sant Miquel 
d'Ol8rdola de I'any 991(') són prou clares perque afirmem que el 
((terme)) de Jafre quedava fora d'aquests límits. Se'ns diu que, I'any 
1790, la titulada ((Baronia de Jafre)) encara tenia termes propis i la 
riera de Jafre, o del Carxol, havia fet de frontera.(35) De fet, al nord 
del curs d'aquesta riera, h i  trobem el pujol de la  codjna i el mas de 
can Grau, o Cabrafic, perb també els masets de Dalt i de Baix, que 
pertangueren al terme de la tardana baronia, situats entre la riera i la 
Codina. També, a la part NE del terme, la riera s'endinsa cap a 
I'actual terme de Begues, tocant al Corral Nou, perb deixa, a m i  
dreta del seu curs, el fondal de les Conques, grimpant fins al cim 
de la Mola, on encara es manté un contacte puntual amb el terme 
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dlAvinyonet en aquella fita on s'apleguen també ells termes 
d'Olivella, Begues i Olesa de Bonesvalls. 
Olivella. Implícitament, el terme d'Olivella, exclosa la pos- 
terior agregació de Jafre, era comprks en la dotació de Sant 
Miquel. Tal vegada el primer.esment conegut sia la dolnació de 
Viladellops al monestir de Sant Cugat del Vallks, feta per Ényec 
Bonfill I'any 992.(36) Hi l legim que la donació era al caomtat de 
Barcelona in ipsa Marchia, justa Penitense, infra terrninos de 
Olerdula vel de Olivella, vel de ipsa Maritima. Puntualitza que a 
orient tocava amb els termes de castrum Olivella.(37) De prop, I'any 
1002, tenim la donació de Llacunalba o bé Canyelles que també 
tenia el terme de castrum Olivella a la banda de Llevant. De 
qui era el castell d'Olivella? Les opinions divergeixen entre el 
domini bisbal i el de la casa de Cervelló. Nosaltres ens decantem 
pel primer. Quan, I'any 1271 ,(38) e1 bisbe Arnau de Gurb1 fund i  el 
Priorat de les Verges, a la catedral de Barcelona, li donava tres de 
les quatre parts del domini directe del ((castrum nostrum de 
Olivella)). Fra Bernat Pelegrí, que succeí el bisbe Arnau de Gurb en 
la seu barcelonina, interessat en la construcció de la nova catedral 
de Barcelona, pledejava I'any 1294  contra el prior de la Capella de 
les Santes Verges,(39) per la cessió -al seu entendre arbitrsria- 
de les rendes que corresponien a la Seu per raó del castell 
d'olivella. El document de la sentencia arbitral, sense anul.lar la 
cessió, reconeix I'anterior jurisdicció que tenia el bisbe sobre el 
castell i terme d'olivella. 
L'extensió al terme d'0livella dels dominis del c:astell de 
Cervelló és, sobretot, inspirada pels límits assignats al dit castell 
I'any 992  en I'escriptura de la venda efectuada pel:; comtes 
Ramon Borrell de Barcelona i Ermengol I d'Urgell a Enyec 
B~nfi l l ,(~O) qo 6s: a llevant el riu Lubrigado; a migdia els termes de 
Erapruniano i de ipso Lauro, pujant fins a la turre de Eles i retornant 
al Lubrigado; a ponent, in termini0 de Olerdula, i a tramuntana, els 
termes d'olerdula, Subiratus, Gellita i Corbaria, retornant, com és 
notori, al riu Llobregat. El contacte entre Olkrdola i lar casa de 
Cervelló, si podem donar algun valor a I'acta de consagració de 
Sant Miquel d'Olkrdola, es produiria, segons ja hem avanqat, 
seguint la línia termenal de migjorn i llevant del castell tl'olivella. 
És clar que aquests ((termes)) no eren pas fronteres im- 
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permeables i mol t  menys els d'olkrdola, on  s'entortoll igaven 
munió de feus i sots feus en competencia quan no en disputa. 
Assenyalem, com a exemple, el testament de Gerau Alemany, del 
8 de maig de 1 1  93,i4" en el qual feia i desfeia en una nbmina de 
no menys de trenta-tres castells, entre ells els de Gellita, l a  
Granada i Ferran, pero no el d'01ivella. Així, I'any 1 1 60,(42i un altre 
Gerau Alemany -segurament el pare de \'anterior testamentari- 
donava en feu a Raimundo Amadi i al seu f i l l  Petro de Puigrog 
(Porroig) unes terres del terme del castell de Ferran, situades 
davant mateix del Porroig. Doncs bé, aquests mateixos perso- 
natges i altres familiars seus, sots-feudataris dels Cervelló, 
donaven a Cabot, Guillem, Isar, Pere, Guillema, Arnau i Bernat, 
I'any 11 64,  un puig erm, autoritzant-los a conrear les terres i a 
construir-hi cases i fortificacions, dins del terme del castro de 
O l i ~ e l l a , ( ~ ~ i s e n s e  que hom esmenti de qui era el terme i jurisdicció 
del dit castell. Tampoc no  s'aclareixen aquests punts en I' ins- 
trument de venda del castell que ens ocupa, efectuada el 1 038,'44) 
en virtut de la qual els germans Ramon i Bernat el transferiren a 
Gerau, un altre germa seu. No disposani, empero, del text o de la 
transcripció d'aquest instrument, no podem fer-ne cap judici 
de valor. 
És sabut que, en el quart llibre de les antiguitats de la catedral 
de Barcelona, s'hi troba, amb el número 278,  e l  que es diu ((Breve 
de ipsas fronteras de terminis de Olerdula)), el text del qual ens 
permetem transcriure pel poc coneixement que se'n té. Diu així: 
«ln primus de oriente in  p ino quorbo, sic vadis usque quaque ad 
ipso cabra figo usquaque ad ipsa ciga qui est ad ipsa gavarra, sic vadit 
per ipso ullastrello, sic vadit per villa secha, usquaque ad ipsa petra 
fita qui  est in termino de subirados. De canta lupos sic vadit per ipsa 
fonte qui est in termino de subirados. De canta lupari sic vadit per 
ipso gorgo nigro. Sic vadit per ipso agua ducto usquaque ad ipsa 
petra ficta qui est in ipso torrento de arannono. Usquaque vadit per 
ipso torrento usque ad fonte de ipso roverello. Vadit usquaque ad 
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turrim Granata, destruida I'any 1003 per la ((potentizi corduben- 
dis)), i aix6 perque, des de I'any 950, la Granada, bo i es.sent domini 
bisbal, era dins dels termes del castro Olerdula. El n.O 278 va de la  
font de l  rouret (roverello) a la pedra fita que hi ha a a Ruvira in 
Sancti Mart in i  de O l e r d ~ l a . ~ ~ ~ )  Ac í  sí que ens trobem en un punt 
ben definit. La Rovira és un nom de Iloc f i c i l  de trobar eii els mapes 
que tenim a I'abast; assenyala el comencament del:; Iímits del 
terme d'0lerdula per la banda de ponent, que és on s'observen les 
divergkncies més notables. 
A.E.C. IV n.O 277 (any 991) A.E.C. IV  n.O 278 (cense data) 
in petra f icta 
rivo de Fovexo 
ipsa ~ t r a t a i ~ ~ )  
villa que dicitur Firriol 
aqua qui dicitur ballo bono(54) 
rio qui dicitur S. Stephani 
ipsa Sinapi 
ipsas borrelarias 
ipsas argadarias 
puio de Floridio 
ipsa pineda 
comba luposa 
ipsa mare 
petra fita qui est in ipsa ri~vira qui est 
in termini de s. Martini de Olerdula 
campo qui fuit de Stradero 
via morisca(45) 
villa de Ferriolo 
ipsa figuera 
ipsa ciga (la sitja) 
ipsa buadella (la bovera')) 
ipsa lacuna 
ipso rovere qui fuit de Ferucio 
torrento de ballo bono 
ipso Sanillo (el canyís) 
ipsa tortugosa (la tortuosa) 
puio de montananos (Mo~i tanyans)(~~)  
ipsa olcinia (alzina) 
ipsa fagina ( la  fageda) 
ipso forno 
ipsa moleta 
ipsas purcilgas (les porcelleres) 
ipsa aqua de chunido (I'aigu(3 de C ~ n i t ) ( ~ ~ )  
ipsa mare 
Él problema no és de top6nims, ans bé de territori. El puig de 
Montanyans és a ponent del torrent de la Bruixa ((3ntigament 
Ballobono) i ja dins del terme de Sant Esteve de Castellet. Cunit 
(escrit Chunido) és a ponent de Cubelles. Els norris de llocs 
intermedis entre Cunit i Montanyans no són pas gaire definidors 
de la cursa de la divisió de termes, pero, en tot cas, cis clar que, 
segons aquest document, Olerdola abastaria els termes de 
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Cubelles, Cunit i part de Castellet. Perb el terme de Castellet havia 
quedat ben especificat des de I'any 9 7 7  in serra qui est super 
Crespa rocha('J etpervadit usque in lpsa serra qui  est interpredicto 
termine Snti Stephani e termini de Cubellas .... Si el document fos 
autentic, caldria as igna r - l i  una data anterior al 977,  pero també 
podria tractar-se d'un document apocrif, com dóna a entendre 
-tal vegada- la manca de data i de signatures. 
CONCLUSIONS 
En primer l loc direm que, en qüestions historiques, no h i  ha 
conclusions definit ives. Per la seva propia naturalesa són sempre 
concIusions provisionals. Sempre pot  sorgir un document, amagat 
durant molts anys en un racó d'arxiu, que alteri, de cop i volta, tot  
quant s'havia entes i dit d'una comarca, d'un poble o d'un 
personatge. 
Pel que nosaltres fins avui sabem i entenem de I'Ol&rdola 
medieval, quan I'antiga posició fortificada fou incorporada al 
comtat de Barcelona -en temps del comte Sunyer i del bisbe 
Teodoric, co  és, entre els anys 91 1 i 937-, l i  assignarien un ampli 
domini  marítim que, segons el document n." 278,  abastaria des 
del puig del Picorb a Ilevant, f ins més e n l l i  de Cunit a Ponent, tot  
plegat uns vint quilometres de costa, denominada la Mar j t ima, co 
que hem tradu'it per Maresme del Penedes. Més cap a Ilevant, al 
Garraf, la costa era atribuida al castell d'Eramprunyi, i més cap a 
ponent, els frares de Sant Cugat deien que tot  era d'ells valent-se 
d'uns fabulosos privilegis concedits pels emperadors i reis de 
Franca, des de Carlemany a Lluís d'ultramar, perduts per incúria o 
cremats pels sarrainsi5') i, f inalment, confirmats pel rei Lotari vers 
I'any 986.(58) 
Perb I'organització militar del comtat, encomanada en els 
seus diversos nivells a magnats, primates, milites i altres feudals, 
obligava a fragmentar els dominis, quan no a transigir davant de les 
pretensions imposades per uns i altres, de manera que, abans de 
I'any mil ,  la part oriental de la marítima era posseida, de jure, pel 
bisbe de Barcelona, que al.legava una preterita ocupació del 
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castell de Ribes pel bisbe G ~ i l a r a , ( ~ ~ )  que I'havia cibtingut per 
l l iurament de fidels. La part occidental era lliurada pels rnateixos 
comtes a Gornbau de B e ~ o r a , ( ~ )  sempre al servei del comte. Més 
endavant, els senyors de Castellet podien introduir una falca entre 
el comte i Sant Cugat, assolint una sortida a mar per la platja de 
Calafell.(60i Olerdola, envoltada per gent que n o  sempre era f idel al 
comte, anh perdent, a poc a poc, les seves posicions rriarítimes i el 
domini  comtal queda esvait, pero aixo sí, gaudint de 112s prerroga- 
tives d'ordre superior que hom faria valdre quan i:onvingués. 
Olerdola, redu'ida a una posició interior, perdria I'im3uls que en 
I'alta medievalitat li permetria catalogar-se entre les ciutats d'un 
uoc estructurat comtat de Barcelona. 
Nosaltres ens hem limitat a una temptativa de descripció de 
com eren els dominis olerdolans a I 'entorn de I'any mil ,  tal vegada 
seduits per una toponírnia irnportant i variada, pensant que, al 
darrera de cada topbnim, s'hi amaguen unes persores que han 
artigat la terra, han sembrat gra, plantat arbres i vinyes i han 
edificat cases i, sobretot, han donat vida a unes terres que, 
després, uns grans senyors es farien seves, dient que ells les 
defensarien, atribuint-se el rnerit de la repoblació. Pc~tser sí que, 
meditant sobre I 'origen dels noms de Iloc, podríeir  donar una 
volta als fets, que capgirarien les consuetudin5ries interpretacions 
de la historia nostrada. 
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(39)  ((Sententia Arbitrale prolata per Judices die 1 octubris inter partis Episcopi et 
prioris Virginum)), Arxiu Mensa Episcopal, III, «sub feudi castri el termino de 
Olivelli, n.O 2)). fol. 11 0 i, també, Arxiu de la Catedral de Barcelona, pergamins del 
Priorat de les Verges, sala 3 armari 20, doc. 90. 
(40) Transcripció de I'escriptura feta per Ferran Valls i Taberner, reproiluida a Castells 
Catalans. 1, p. 373.  
(41) L.B.S.C., p.  368, n.O 369. 
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estrada calcada? L'alou bisbal de la Granada el 950  ja es deia estrada calciata 
(loc. cit. en 50).  En terrne d'olerdula. I'any 978 la calciata Francisca (C.S.C.V., 1, 
p. 105, n.O 130).  Ara bé. el docurnent (b), sense data, entre la fita de la Rovira i la 
vila Ferriol situa la via morisca, que, si el rnot té algun sentit, és suposar-la 
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(53) Punt (9),  f ig. 1; (54).  Punt ( l o ) ,  f ig. 1 (torrent de la Bruixa) 
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terrne de Castellet. D'ací endavant, els toponirns que traduim per I'alzina, la 
fageda, el forn, la moleta i les porcelleres han resultat, per a nosaltres, 
inidentificables. 
(56) Punt (24). Fig. 1 
(57) C.S.C.V., 1 1 ,  p. 180, n." 537 i següents. 
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